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Zur Handhabung des Tafelteils: 
 
Die keramischen Funde der in die Untersuchung einbezogenen Gräber von Gemeinlebarn A 
wurden im Maßstab 30%, die nicht-keramischen Funde im Maßstab 60% (nach Bertemes, 1989, 
139.) anfertigt und wurden hier 1:1 nach der Vorlage von Bertemes abgebildet. Die Funde aus 
dem Gräberfeld Gemeinlebarn F wurden im Maßstab 1:2 abgebildet, die Befundzeichnungen im 
Maßstab 1:30 (nach: Neugebauer, 1991, 266ff.). Die Funde aus Franzhausen I und Pottenbrunn 
wurden im Maßstab 1:2 abgebildet, die Befunde im Maßstab 1:20 (nach: Neugebauer, 1997, Teil 
2: Materialvorlage, Tafelteil, 6). Die hier vorliegenden Abbildungen (Taf. 1-381) können 
gegenüber den genannten Originalvorlagen geringfügig verkleinert erscheinen.  
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Grab 215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 1-2 Keramik; Nr. 3-25 Bronze; Nr. 26 Knochen 
TAFEL 24 Gemeinlebarn A
 
Grab 215  
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 1-83 Knochen 
Gemeinlebarn A TAFEL 25
Grab 227 
 
 
Grab 236 
 
 
Grab 237 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 227: Nr. 1-14 Bronze; Nr. 15-16 Keramik 
Grab 236: Nr. 1-2, 4-5 Bronze; Nr. 3 Keramik 
Grab 237: Nr. 1-2 Keramik  
TAFEL 26 Gemeinlebarn A
Grab 238 
 
 
 
 
Grab 239 
 
 
 
 
Grab 241 
 
 
 
 
 
 
Grab 238: Nr. 1-15 Bronze 
Grab 239: Nr. 1-2 Keramik; Nr. 3-4 Bronze 
Grab 241: Nr. 1 Keramik; Nr. 2-12 Bronze 
Gemeinlebarn A TAFEL 27
Grab 246 
 
 
 
Grab 252 
 
Grab 253 
 
 
 
 
Grab 246: Nr. 1-8 Bronze; Nr. 9-10 Keramik 
Grab 252: Nr. 1, 3 Keramik; Nr. 2 Bronze 
Grab 253: Nr. 1 Bronze; Nr. 2 Keramik 
TAFEL 28 Gemeinlebarn A
 
Grab 259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 1-3 Keramik; Nr. 4-9 Zahn; Nr. 10-22 Bronze 
Gemeinlebarn A TAFEL 29
Grab 263 
 
 
 
Grab B 12 
 
 
 
 
 
 
Grab 263: Nr. 1-20 Bronze; Nr. 21-22 Keramik 
Grab B 12: Nr. 1-8 Knochen; Nr. 9-14 Dentalium; Nr. 15 Zahn; Nr. 16-19 Bronze; Nr. 20-21 Keramik 
TAFEL 30 Gemeinlebarn A
 
Grab 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 32: Befund; Nr. 1 Keramik 
Grab 41: Befund; Nr. 1 Keramik 
Gemeinlebarn A TAFEL 31
Grab 51 
 
 
 
 
 
 
Grab 53 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 51: Nr. 1 Bronze; Nr. 2 Knochen 
Grab 53: Befund; Nr. 1 Keramik 
TAFEL 32 Gemeinlebarn A
Grab 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 74 
 
 
 
 
Grab 57: Befund; Nr. 1 Keramik 
Grab 74: Nr. 1-2 Dentalium; Nr. 3 Bronze; Nr. 4 Keramik 
Gemeinlebarn A  TAFEL 33
 
Grab 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 79: Befund 
Grab 84: Befund 
TAFEL 34 Gemeinlebarn A
Grab 79 
 
 
 
Grab 84 
 
 
 
Grab 113 
 
 
 
Grab 79: Nr. 1-2 Bronze 
Grab 84: Nr. 1-5 Bronze 
Grab 113: Nr. 1 Keramik; Nr. 2 Bronze 
Gemeinlebarn A TAFEL 35
Grab 130 
 
 
 
 
 
Grab 138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 130: Nr. 1 Keramik 
Grab 138: Befund; Nr. 1 Keramik 
TAFEL 36 Gemeinlebarn A
Grab 141 
 
 
 
 
 
Grab 163 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 141: Nr. 1-2 Bronze; Nr. 3-5 Keramik 
Grab 163: Befund; Nr. 1-4 Knochen; Nr. 5 Zahn; Nr. 6-7 Perlmutt; Nr. 8 Keramik 
Gemeinlebarn A TAFEL 37
 
Grab 154 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund; Nr. 1 Keramik; Nr. 2 Hirschgeweih 
 
 
TAFEL 38 Gemeinlebarn A
 
Grab 166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund, Nr. 1, 5 Keramik; Nr. 2-4 Knochen 
Gemeinlebarn A TAFEL 39
Grab 170 
 
 
 
 
 
 
Grab 171 
 
 
 
 
 
 
Grab 180 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 170: Nr. 1 Keramik 
Grab 171: Nr. 1 Keramik 
Grab 180: Nr. 1 Knochen; Nr. 2-3 Perlmutt; Nr. 4 Keramik 
TAFEL 40 Gemeinlebarn A
 
Grab 191 
 
 
  
 
 
 
Befund; Nr. 1, 2, 4 Bronze; Nr. 3 Keramik 
Gemeinlebarn A  TAFEL 41
Grab 194 
 
 
 
 
 
 
Grab 196 
 
 
 
 
 
Grab 194: Befund; Nr. 1 Knochen; Nr. 2 Keramik 
Grab 196: Nr. 1 Keramik 
TAFEL 42 Gemeinlebarn A
Grab 202 
 
 
 
Grab 211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 202: Befund 
Grab 211: Befund; Nr. 1 Keramik 
Gemeinlebarn A TAFEL 43
Grab 225 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 248 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 225: Nr. 1-2 Keramik 
Grab 248: Befund; Nr. 1 Keramik 
TAFEL 44 Gemeinlebarn A
 
Grab 251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund; Nr. 1- 2 Keramik 
Gemeinlebarn A TAFEL 45
Grab 256 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 256: Befund; Nr. 1 Keramik 
Grab 260: Nr. 1 Knochen; Nr. 2 Bronze 
TAFEL 46 Gemeinlebarn F
Grab 3 
 
 
Grab 12 
 
 
Grab 13 
 
 
 
Grab 3: Befund Pl. 2 
Grab 12: Befund Pl. 2 
Grab 13: Befund Pl. 2; Nr. 1 Bronze 
 
 
Gemeinlebarn F TAFEL 47
Grab 15 
 
Grab 17 
 
 
Grab 15: Befund Pl. 1 
Grab 17: Befund Pl. 4; Nr. 1 Bronze; Nr. 5 Gold 
TAFEL 48 Gemeinlebarn F
Grab 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 1; Nr. 2-5 Bronze 
Gemeinlebarn F TAFEL 49
Grab 23 
 
 
 
 
Grab 25 
       
 
 
Grab 23: Befund Pl. 2; Nr. 1-2 Bronze 
Grab 25: Befund Pl. 2; Nr. 1-2 Bronze 
TAFEL 50 Gemeinlebarn F
Grab 31 
 
 
 
 
Grab 32 
 
 
 
 
Grab 31: Befund Pl. 4; Nr. 4-6 Bronze 
Grab 32: Befund Pl. 3; Nr. 2-4 Bronze 
Gemeinlebarn F TAFEL 51
Grab 43 
 
 
 
 
Grab 53 
 
Grab 43: Befund Pl. 3; Nr. 1 Bronze; Nr. 2 Keramik 
Grab 53: Befund Pl. 3 
TAFEL 52 Gemeinlebarn F
Grab 56 
 
 
                 
 
 
 
Grab 57 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 56: Befund Pl. 4; Nr.1 Bronze 
Grab 57: Befund Pl. 4; Nr. 2 Bronze 
Gemeinlebarn F TAFEL 53
Grab 58 
 
 
 
 
 
Grab 61 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 58: Befund Pl. 2 
Grab 61: Befund Pl. 2; Nr. 2-4 Bronze 
TAFEL 54 Gemeinlebarn F
Grab 64 
 
 
 
 
 
Grab 65 
   
 
 
 
Grab 64: Befund Pl. 3 
Grab 65: Befund Pl. 3; Nr. 2-3 Gold, Nr. 5 Bronze 
Gemeinlebarn F TAFEL 55
Grab 71 
 
 
    
Grab 75 
                
Grab 71: Befund Pl. 4; Nr. 2-6 Bronze; Nr. 7 Bronze 
Grab 75: Befund Pl. 2; Nr. 1-2 Bronze 
TAFEL 56 Gemeinlebarn F
Grab 88 
 
 
 
 
Grab 99 
                     
 
 
 
 
 
 
 
Grab 88: Befund Pl. 3 
Grab 99: Befund Pl. 2; Nr. 2 Bronze 
Gemeinlebarn F TAFEL 57
Grab 121 
 
 
 
 
Grab 135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 121: Befund Pl. 3 
Grab 135: Befund Pl. 2; Nr. 2-13 Bronze 
TAFEL 58 Gemeinlebarn F
Grab 152 
 
 
 
 
 
 
Grab 154 
 
 
 
 
Grab 152: Befund Pl. 3; Nr.1-2 Bronze 
Grab 154: Befund Pl. 2 
Gemeinlebarn F TAFEL 59
Grab 163 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 168 
 
 
 
 
Grab 163: Befund Pl. 3 ; Nr. 3 Bronze 
Grab 165: Befund Pl. 3 
TAFEL 60 Gemeinlebarn F
Grab 169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2-12 Bronze 
Gemeinlebarn F TAFEL 61
Grab 170 
 
 
 
 
Grab 171 
 
 
 
 
Grab 170: Befund Pl. 5; Nr. 2-7 Bronze 
Grab 171: Befund Pl. 4; Nr. 2 Bronze 
TAFEL 62 Gemeinlebarn F
Grab 180 
 
 
 
 
 
 
Grab 184 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 180: Befund Pl. 4 
Grab 184: Befund Pl. 5 
Gemeinlebarn F TAFEL 63
Grab 185 
 
                 
 
 
 
Grab 187 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 185: Befund Pl. 3; Nr. 2-4 Bronze 
Grab 187: Befund Pl. 3; Nr. 2 Bronze 
TAFEL 64 Gemeinlebarn F
Grab 191 
 
 
 
      
 
 
 
 
Grab 197 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 191: Befund Pl. 4; Nr. 2-13 Bronze 
Grab 197: Befund Pl. 3 
Gemeinlebarn F TAFEL 65
Grab 207 
 
Grab 230 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 207: Befund Pl. 2; Nr. 1-2 Keramik 
Grab 230: Befund Pl. 3 
TAFEL 66 Gemeinlebarn F
Grab 4 
 
 
 
 
Grab 5 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 4: Befund Pl. 3 
Grab 5: Befund Pl. 3; Nr. 1 Keramik 
Gemeinlebarn F TAFEL 67
Grab 9 
 
 
 
 
 
 
Grab 11 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
Grab 9: Befund Pl. 3 
Grab 11: Befund Pl. 3; Nr. 1 Bronze 
TAFEL 68 Gemeinlebarn F
Grab 14 
 
 
 
 
 
Grab 16 
 
 
 
Grab 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 35 
 
 
 
 
Grab 14: Befund Pl. 3 
Grab 16: Befund Pl. 3 
Grab 29: Befund Pl. 4 
Grab 35: Befund Pl. 2 
Gemeinlebarn F TAFEL 69
Grab 45 
 
 
 
 
 
Grab 46 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
Grab 45: Befund Pl. 3 
Grab 46: Befund Pl. 4; Nr. 1-3 Bronze 
TAFEL 70 Gemeinlebarn F
Grab 54 
 
 
 
 
 
 
Grab 59 
 
 
 
Grab 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 78 
 
 
 
 
Grab 54: Befund Pl. 4 
Grab 59: Befund Pl. 5 
Grab 66: Befund Pl. 2 
Grab 78: Befund Pl. 2 
Gemeinlebarn F TAFEL 71
Grab 62 
 
 
                   
 
Grab 74 
            
 
 
 
 
Grab 62: Befund Pl. 2; Nr. 2 Bronze 
Grab 74: Befund Pl. 3; Nr. 1 Tierzahn, Nr. 5 Bronze 
TAFEL 72 Gemeinlebarn F
Grab 84 
 
 
 
              
 
 
 
 
Grab 96  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 84: Befund Pl. 3; Nr. 4-8 Bronze 
Grab 96: Befund Pl. 4 
Gemeinlebarn F TAFEL 73
Grab 100 
 
 
 
 
 
Grab 106 
 
 
 
Grab 100: Befund Pl. 3; Nr. 1 Keramik 
Grab 106: Befund Pl. 4  
TAFEL 74 Gemeinlebarn F
Grab 122 
 
 
 
 
 
 
Grab 123 
 
 
 
 
Grab 142 
 
 
 
 
 
Grab 143 
 
Grab 122: Befund Pl. 4 
Grab 123: Befund Pl. 4 
Grab 142: Befund Pl. 3 
Grab 143: Befund Pl. 4 
Gemeinlebarn F TAFEL 75
Grab 136 
          
 
 
 
Grab 138 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
Grab 136: Befund Pl. 3; Nr. 4 Bernstein 
Grab 138: Befund Pl. 5; Nr. 4, 5 Bronze 
TAFEL 76 Gemeinlebarn F
Grab 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 3-6 Bronze 
Gemeinlebarn F TAFEL 77
Grab 144 
 
 
 
 
 
Grab 156 
 
 
Grab 159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 161 
 
 
 
Grab 144: Befund Pl. 4 
Grab 156: Befund Pl. 3 
Grab 159: Befund Pl. 2 
Grab 161: Befund Pl. 3 
TAFEL 78 Gemeinlebarn F
Grab 162 
 
 
 
 
 
Grab 164 
 
 
 
Grab 167 
 
 
                         
 
 
 
Grab 162: Befund Pl. 2 
Grab 164: Befund Pl. 2 
Grab 167: Befund Pl. 3; Nr. 3-4 Bronze 
Gemeinlebarn F TAFEL 79
Grab 183 
 
 
 
Grab 186 
 
 
 
 
 
 
Grab 198 
 
 
 
Grab 200 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 183: Befund Pl. 2 
Grab 186: Befund Pl. 2 
Grab 198: Befund Pl. 5 
Grab 200: Befund Pl. 4 
 
TAFEL 80 Gemeinlebarn F
Grab 210 
                            
 
 
Grab 215 
 
 
 
Grab 216 
 
 
 
 
 
Grab 210: Befund Pl. 3; Nr. 2 Bronze 
Grab 215: Befund Pl. 2 
Grab 216: Befund Pl. 2 
Gemeinlebarn F TAFEL 81
Grab 212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 212: Befund Pl. 3; Nr. 3a, 3b Keramik; Nr. 4-7 Bronze 
TAFEL 82 Gemeinlebarn F
Grab 221 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 243 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 221. Befund Pl. 2 
Grab 243: Befund Pl. 2 
Gemeinlebarn F TAFEL 83
Grab 244 
 
 
 
 
Grab 255 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 244: Befund Pl. 2 
Grab 255: Befund Pl. 2 
Grab 258: Befund Pl. 2 
TAFEL 84 Franzhausen I 
Grab 5 
 
 
 
Grab 6 
 
 
Grab 5: Befund Pl. 2 
Grab 6: Befund Pl. 2 
Franzhausen I TAFEL 85
Grab 5 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 6 
 
 
 
 
 
 
Grab 5: Nr. 3 Keramik, Nr. 4-8 Kupfer/Bronze 
Grab 6: Nr. 2-5 Kupfer/Bronze 
TAFEL 86 Franzhausen I
Grab 8 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2, Nr. 5-7 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 87
Grab 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 8: Nr. 2 Keramik; Nr. 3-4 Kupfer/Bronze 
Grab 12: Nr. 2 Keramik 
TAFEL 88 Franzhausen I
Grab 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2 
Franzhausen I  TAFEL 89
Grab 14 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2a+b Keramik; Nr. 4-6 Bronze 
TAFEL 90 Franzhausen I
Grab 37 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2-5 Keramik; Nr. 6, 7 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 91
Grab 39  
 
           
 
 
Grab 47 
 
 
 
Grab 39: Befund Pl. 2; Nr. 3-5 Kupfer/Bronze 
Grab 47: Befund Pl. 2 
TAFEL 92 Franzhausen I
Grab 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2 Keramik; Nr. 4-8 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 93
Grab 59  
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4-6 Kupfer/Bronze 
TAFEL 94 Franzhausen I 
Grab 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 95
Grab 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 6-10 Kupfer/Bronze 
TAFEL 96 Franzhausen I 
Grab 64 
 
Nr. 5 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 97
Grab 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2-6, 8-11 Kupfer/Bronze  
TAFEL 98 Franzhausen I 
Grab 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2-5 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 99
Grab 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 3, 4 Bernstein; Nr. 8 Keramik; Nr. 9 Kupfer/Bronze  
TAFEL 100 Franzhausen I
Grab 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 3. Keramik; Nr. 4-10 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 101
Grab 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 1; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Bein; Nr. 4-6, 11-13 Kupfer/Bronze; Nr. 7-10 
Molluskenschalen  
TAFEL 102 Franzhausen I 
Grab 101 
 
       
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 4, 5 Keramik; Nr. 6, 7 Bein; Nr. 8-14 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 103
Grab 103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 3 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
TAFEL 104 Franzhausen I
Grab 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5, 6 Kupfer/Bronze; Nr. 7-9 Molluskenschalen, Nr. 10 
Bernstein 
Franzhausen I TAFEL 105
Grab 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4 
TAFEL 106 Franzhausen I
Grab 110 
 
 
 
Nr. 4 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 107
Grab 110 
 
 
Nr. 5-12, 16, 17 Kupfer/Bronze; 13-14 Keramik 
TAFEL 108 Franzhausen I
Grab 113 Grab 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Grab113: Befund Pl. 2 
Grab 116: Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 109
Grab 118 
 
 
Grab 121 
 
 
Grab 118: Befund Pl. 2 
Grab 121: Befund Pl. 2 
TAFEL 110 Franzhausen I
Grab 118 
 
 
 
 
Nr. 2-5, 11, 12 Kupfer/Bronze; Nr. 6, 7 Bein; Nr. 8, 9 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 111
 
Grab 121 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 164 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 121: Nr. 2 Keramik; Nr. 3-5 Kupfer/Bronze  
Grab 164: Befund Pl. 3 
TAFEL 112 Franzhausen I
Grab 128 
 
 
 
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2-3 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 113
Grab 132 a+b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 4-8, 11-14 Kupfer/Bronze; Nr. 11, 15 Bein 
TAFEL 114 Franzhausen I
Grab 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Kupfer/Bronze; Nr. 3 Glas 
Franzhausen I TAFEL 115
Grab 153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 1, 2, 5b Keramik; 6-17, 19 Kupfer/Bronze; Nr. 18 Molluskenschale 
TAFEL 116 Franzhausen I 
Grab 153 
 
 
 
 
 
Nr. 5a Keramik 
Franzhausen I  TAFEL 117
Grab 158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 3 Keramik 
TAFEL 118 Franzhausen I
Grab 167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 2-3 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 119
Grab 173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4, Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
TAFEL 120 Franzhausen I
Grab 177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 3, 5-8 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 121
Grab 189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 189: Befund Pl. 2; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
Grab 199: Befund Pl. 3 
TAFEL 122 Franzhausen I 
Grab 205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze; Nr. 4 Molluskenschale 
Franzhausen I TAFEL 123
Grab 209 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4, 6 Kupfer/Bronze 
TAFEL 124 Franzhausen I
Grab 218 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 5, 7 Keramik; Nr. 8 Bein, Nr. 9 Kupfer/Bronze 
 
Franzhausen I  TAFEL 125
Grab 220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 3 Bein; Nr. 5, 6 Kupfer/Bronze 
TAFEL 126 Franzhausen I
Grab 226 
 
Grab 229 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 226: Befund Pl. 2 
Grab 229: Befund Pl. 3  
Franzhausen I TAFEL 127
Grab 226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4-6, 9 Molluskenschalen; Nr. 7 Bein 
TAFEL 128 Franzhausen I 
Grab 229 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 5, 7-10, 12-16, 18 Kupfer/Bronze, 6 Molluskenschalen, 17, 19 Bein 
Franzhausen I  TAFEL 129
Grab 233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 234 
 
 
Grab 233: Befund Pl. 4; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
Grab 234: Befund Pl. 5 
TAFEL 130 Franzhausen I 
Grab 234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5-8 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 131
Grab 235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 5 Keramik, Nr. 6 Kupfer/Bronze 
TAFEL 132 Franzhausen I
Grab 237 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 239 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 237: Befund Pl. 3; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
Grab 239: Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 133
Grab 252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4-7 Kupfer/Bronze 
TAFEL 134 Franzhausen I
Grab 258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 260 
      
 
Grab 258: Befund Pl. 3; Nr. 2, 3 Bein; Nr. 4-6 Molluskenschalen 
Grab 260: Befund Pl. 3; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5, 8-12 Molluskenschalen, Nr. 7 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 135
Grab 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 267: Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 5 Molluskenschale; Nr. 6, 7 Kupfer/Bronze 
TAFEL 136 Franzhausen I 
Grab 271 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 273 
 
Grab 271: Befund Pl. 5; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5-8, 11, 12 Kupfer/Bronze 
Grab 273: Befund Pl. 2 
Franzhausen I TAFEL 137
Grab 282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5-9 Kupfer/Bronze 
TAFEL 138 Franzhausen I
Grab 283 
 
Grab 287 
 
Grab 283: Befund Pl. 5; Grab 287: Befund Pl. 4 
Franzhausen I TAFEL 139
Grab 283 
 
 
 
Nr. 6, 19, 20, 30, 31, 34 Bronze; Nr. 21, 26-29 Bein; 24, 25 Molluskenschalen 
TAFEL 140 Franzhausen I 
Grab 283 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5, 7-17 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 141
Grab 287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5 Bein, Nr. 6-11 Kupfer/Bronze 
TAFEL 142 Franzhausen I
Grab 309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2-4, 8a Keramik; Nr. 5, 6 Silex; Nr. 7, 15, 16 Bein; Nr. 9 Kupfer/Bronze; Nr. 10-14 
Molluskenschalen 
Franzhausen I  TAFEL 143
Grab 311 
 
 
 
 
 
Grab 330 
 
 
 
 
Grab 311: Befund Pl. 4 
Grab 330: Befund Pl. 3 
TAFEL 144 Franzhausen I
Grab 311 
 
 
 
 
Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5, 6 Bein 
Franzhausen I  TAFEL 145
Grab 330 
 
 
 
 
 
 
Grab 332 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 330: Nr. 2-4 Keramik 
Grab 332: Befund Pl. 2; Nr. 2-4 Molluskenschalen, Nr. 5 Bein 
TAFEL 146 Franzhausen I 
Grab 339 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 1, 6, 12 Keramik; Nr. 3, 4, 8-10 Kupfer/Bronze; Nr. 13 Bein 
Franzhausen I  TAFEL 147
Grab 343 
 
 
Grab 348 
 
 
 
Grab 343: Befund Pl. 4 
Grab 348: Befund Pl. 3 
TAFEL 148 Franzhausen I 
Grab 343 
 
 
 
Nr. 2 Keramik; Nr. 4-6, 8 Bein; Nr. 7 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 149
Grab 348 
 
 
 
 
 
Grab 364 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 348: Nr. 2, 4-6 Keramik; Nr. 8, 9 Kupfer/Bronze 
Grab 364: Befund Pl. 4; Nr. 4-6 Kupfer/Bronze 
TAFEL 150 Franzhausen I
Grab 364 
 
Nr. 1, 2 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 151
Grab 400 
 
 
 
 
 
Grab 408 
 
 
 
 
 
 
Grab 400: Befund Pl. 4 
Grab 408: Befund Pl. 3 
TAFEL 152 Franzhausen I
Grab 400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 1, 3-5 Keramik; Nr. 6a Molluskenschalen; Nr. 6b Kupfer/Bronze; Nr. 6c Bein 
Franzhausen I TAFEL 153
Grab 408 
 
 
 
Grab 416 
 
 
 
 
Grab 408: Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4-7 Molluskenschalen; Nr. 7a Kupfer/Bronze 
Grab 416: Befund Pl. 1; Nr. 3, 4 Kupfer/Bronze 
TAFEL 154 Franzhausen I
Grab 434 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 1-5, 7-9 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 155
Grab 442 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
TAFEL 156 Franzhausen I
Grab 472 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 157
Grab 476 
 
 
 
 
Grab 479 
  
 
Grab 476: Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Molluskenschalen; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
Grab 479: Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik, 5-7 Kupfer/Bronze 
TAFEL 158 Franzhausen I
Grab 486 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 159
Grab 488 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4 Bein 
TAFEL 160 Franzhausen I
Grab 491 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2, 5 Keramik; Nr. 4, 9, 10 Bein; 6, 7 11-13 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 161
Grab 498 
 
 
 
Grab 506 
 
Grab 498: Befund Pl. 3 
Grab 506: Befund Pl. 4 
TAFEL 162 Franzhausen I
Grab 498 
 
 
 
Nr. 2, 4 Keramik, Nr. 3, 7, 8, 11 Kupfer/Bronze; Nr. 5, 6, 10 Bein; Nr. 9 Molluskenschale 
Franzhausen I TAFEL 163
Grab 506 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 1-3, 8, 9 Kupfer/Bronze; Nr. 4, 6 Keramik 
TAFEL 164 Franzhausen I
Grab 516 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4, 5 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 165
Grab 524 
 
 
Grab 531 
 
 
 
 
Grab 524: Befund Pl. 3 
Grab 531: Befund Pl. 4 
TAFEL 166 Franzhausen I
Grab 524 
 
 
Nr. 2 Keramik; Nr. 3-9 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 167
Grab 531 
 
 
 
Nr. 4, 7-9, 11, 15-17, 20 Kupfer/Bronze 
TAFEL 168 Franzhausen I
Grab 531 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2 Keramik; Nr. 5, 6, 10, 18 Kupfer/Bronze; Nr. 12 Bein, 13, 14 Bernstein 
Franzhausen I TAFEL 169
Grab 537 
 
      
Grab 562 
 
 
 
Grab 591 
 
 
Grab 537: Befund Pl. 2; Nr. 2-6 Kupfer/Bronze 
Grab 562: Befund Pl. 3 
Grab 591: Befund Pl. 5 
TAFEL 170 Franzhausen I
Grab 562 
 
 
 
 
 
Grab 591 
 
 
 
 
 
Grab 562: 2, 3 Keramik; Nr. 4-6 Kupfer/Bronze 
Grab 591: Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 171
Grab 615 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2-4 Kupfer/Bronze; Nr. 5, 7 Keramik 
TAFEL 172 Franzhausen I
Grab 644 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2-6 Kupfer/Bronze; Nr. 7 Bernstein 
Franzhausen I TAFEL 173
Grab 657 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
TAFEL 174 Franzhausen I
Grab 662 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2-4, 9 Kupfer/Bronze; Nr. 7 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 175
Grab 666 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 
TAFEL 176 Franzhausen I
Grab 724 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 6; Nr. 2, 3 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 177
Grab 729 
 
 
 
 
  
Grab 743 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 729: Befund Pl. 3; Nr. 1 Keramik; Nr. 2, 4-9 Kupfer/Bronze 
Grab 743: Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
TAFEL 178 Franzhausen I
Grab 747 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 1, 2 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 179
Grab 747 
 
 
Nr. 5-7, 9, 10, 16- 18 Kupfer/Bronze; Nr. 8 Bein 
TAFEL 180 Franzhausen I
Grab 747 
 
 
 
Nr. 9, 11-15 Kupfer/Bronze; Nr. 20 Bein 
Franzhausen I TAFEL 181
Grab 774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4 
TAFEL 182 Franzhausen I
Grab 774 
 
 
 
 
Nr. 2, 8 Keramik; Nr. 4-7, 9-12 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 183
Grab 777 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5 
TAFEL 184 Franzhausen I
Grab 777 
 
 
Nr. 2, 14 Keramik; Nr. 4-12 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 185
Grab 785 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 6 
TAFEL 186 Franzhausen I
Grab 785 
 
 
Nr. 3, 4, 7, 8, 14-16, 21-23 Kupfer/Bronze; Nr. 11 Bernstein 
Franzhausen I TAFEL 187
Grab 785 
 
 
 
Nr. 2, 10, 20a, 20b Keramik; Nr. 5, 6, 9, 17-19, 25 Kupfer/Bronze 
TAFEL 188 Franzhausen I
Grab 785 
 
 
Teil des Befundes Pl. 6; Nr. 12 Molluskenschalen; Nr. 13 Bein 
Franzhausen I TAFEL 189
Grab 803 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
TAFEL 190 Franzhausen I
Grab 805 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Kupfer/Bronze; Nr. 3 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 191
Grab 806 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2, 3 Kupfer/Bronze; Nr. 4, 5 Keramik 
TAFEL 192 Franzhausen I 
Grab 841 
 
Grab 843 
 
Grab 841: Befund Pl. 4; Grab 843: Befund Pl. 4 
Franzhausen I TAFEL 193
Grab 841 
 
 
 
 
Nr. 2, 4, 5 Keramik; Nr. 6, 11 Kupfer/Bronze; Nr. 7, 9, 10, 14, 15 Bein, Nr. 8 Molluskenschalen 
TAFEL 194 Franzhausen I
Grab 843 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2-4 Keramik; Nr. 5, 6, 8 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 195
Grab 844 
 
Grab 845 
 
Grab 844: Befund Pl. 4 
Grab 845: Befund Pl. 4 
TAFEL 196 Franzhausen I
Grab 844 
 
 
 
 
Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 5-9, 11, 12 Kupfer/Bronze; Nr. 10 Molluskenschale 
Franzhausen I TAFEL 197
Grab 845 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 7, 9 Keramik; Nr. 3, 4 Kupfer/Bronze 
TAFEL 198 Franzhausen I
Grab 849 
 
 
 
 
 
Grab 854 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 849: Befund Pl. 3 
Grab 854: Befund Pl. 2 
Franzhausen I TAFEL 199
Grab 849 
 
 
Grab 854 
Grab 849: Nr. 2 Keramik; Nr. 3, 5, 6 Kupfer/Bronze; 4, 9, 10 Bein, Nr. 5a Molluskenschalen 
Grab 854: Nr. 2: Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
TAFEL 200 Franzhausen I
Grab 860  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 5 Keramik; Nr. 7, 9-17, 19 Kupfer/Bronze; Nr. 18 Bein 
Franzhausen I TAFEL 201
Grab 866 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 867 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Grab 866: Befund Pl. 4 
Grab 867: Befund Pl. 4 
TAFEL 202 Franzhausen I
Grab 866 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 5-7, 9, 11 Kupfer/Bronze; Nr. 10 Molluskenschale 
Franzhausen I TAFEL 203
Grab 867 
 
 
 
Nr. 2, 4, 10 Keramik, Nr. 5, 11 Kupfer/Bronze; Nr. 6 Molluskenschalen; Nr. 7, 8 Bein; Nr. 13 Stein 
TAFEL 204 Franzhausen I
Grab 875 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 6; Nr. 2 Keramik; Nr. 3, 4 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 205
Grab 877 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 6 Molluskenschale 
 
TAFEL 206 Franzhausen I
Grab 882 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 207
Grab 893 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2, 5 Keramik; Nr. 6 Kupfer/Bronze; Nr. 7 Bein 
TAFEL 208 Franzhausen I
Grab 895 
 
 
 
 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4, 5 Molluskenschalen; Nr. 6, 7 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 209
Grab 898 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 898: Befund Pl. 4 
Grab 899: Befund Pl. 5 
TAFEL 210 Franzhausen I
Grab 898 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4, 5 Bein; Nr. 7 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 211
Grab 899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 5 Molluskenschalen; Nr. 6, 7 Kupfer/Bronze 
TAFEL 212 Franzhausen I
Grab 907 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2-11 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 213
Grab 910 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Molluskenschalen; Nr. 4, 5 Kupfer/Bronze 
TAFEL 214 Franzhausen I
Grab 911 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2, 3, 7 Kupfer/Bronze; Nr. 4, 6 Keramik 
Franzhausen I  TAFEL 215
Grab 913 
 
Grab 920 
 
Grab 913: Befund Pl. 3; Grab 920: Befund Pl. 4 
TAFEL 216 Franzhausen I 
Grab 913 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Molluskenschalen; Nr. 4, 5 Bein; Nr. 6 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 217
Grab 920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 5 Bein 
TAFEL 218 Franzhausen I
Grab 922 
 
 
Grab 928 
 
Grab 922: Befund Pl. 3 
Grab 928: Befund Pl. 2 
Franzhausen I TAFEL 219
Grab 922 
 
 
 
 
Grab 928 
 
 
 
 
 
Grab 922: 2, 3 Keramik; Nr. 4, 9 Kupfer/Bronze; Nr. 8 Molluskenschalen; Nr. 10 Glas; Nr. 11 Bein 
Grab 928: Nr. 2 Keramik 
 
TAFEL 220 Franzhausen I
Grab 932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3, 4 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 221
Grab 938 
                 
 
 
Grab 941 
 
 
 
Grab 938: Befund Pl. 2; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
Grab 941: Befund Pl. 3 
TAFEL 222 Franzhausen I 
Grab 941 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 13 Kupfer/Bronze; Nr. 3, 4, 6, 12 Keramik; Nr. 7 Molluskenschalen 
Franzhausen I TAFEL 223
Grab 957 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 5-7 Bein 
TAFEL 224 Franzhausen I 
Grab 958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3-6 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 225
Grab 959 
                                
Grab 966 
 
Grab 959: Befund Pl. 3; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
Grab 966: Befund Pl. 4 
TAFEL 226 Franzhausen I 
Grab 966 
 
 
 
Nr. 2, 4, 9a Keramik; Nr. 5, 6a Kupfer/Bronze; Nr. 6, 7 Molluskenschalen 
Franzhausen I TAFEL 227
Grab 971 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2, 3 Bein 
TAFEL 228 Franzhausen I 
Grab 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 1, Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 229
Grab 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2, Nr. 2 Keramik 
TAFEL 230 
 
 
Franzhausen I 
Grab 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  
 
 
TAFEL 231
Grab 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik, Nr. 3 Kupfer/Bronze 
TAFEL 232 I
 
 
 
Franzhausen 
Grab 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 16: Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I  
 
 
 
 
 
 
TAFEL 233
Grab 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 3, 4, 6 Kupfer/Bronze, Nr. 5 Gold 
TAFEL 234 I
 
 
 
Franzhausen 
Grab 18 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2: Kupfer/Bronze; Nr. 3 Keramik 
 
 
 
 
 
 
TAFEL 235
Grab 19
 
Franzhausen I
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
TAFEL 236 
 
 
 
 
 
 
Franzhausen I 
Grab 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2a Keramik 
Franzhausen I 
 
TAFEL 237
Grab 28
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Grab 31
Grab 28: Befund Pl. 2 und Pl. 3;Grab 31: Befund Pl. 2 
TAFEL 238 
 
 
Franzhausen I 
Grab 30
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Stein 
Franzhausen I  
 
 
 
TAFEL 239
Grab 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 3 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 
TAFEL 240 
 
 
 
 
Franzhausen I 
Grab 43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 1; Nr. 2 Keramik; Nr. 3-10 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I 
 
TAFEL 241
Grab 46
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4-7 Kupfer/Bronze 
TAFEL 242 
 
 
 
Franzhausen I 
Grab 57
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
 
 
 
 
 
TAFEL 243
Grab 58
 
Franzhausen I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2, Nr. 2 Keramik 
TAFEL 244 
 
 
 
 
 
 
Franzhausen I 
Grab 79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I  
 
 
TAFEL 245
Grab 81
 
 
 
 
Befund Pl. 4 und 5; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5, 6 Kupfer/Bronze 
TAFEL 246 
 
Franzhausen I 
Grab 82 
                        
 
 
Grab 86 
 
 
Grab 82: Befund Pl. 3; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
 Grab 86: Befund Pl. 2
Franzhausen I  
 
 
TAFEL 247
Grab 93
 
 
Grab 96 
 
 
 
 
 
Grab 93: Befund Pl. 2 
 Grab 96: Befund Pl. 2
TAFEL 248 
 
 
Franzhausen I 
Grab 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
 
 
Franzhausen I  
 
 
 
 
 
 
TAFEL 249
Grab 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Kupfer/Bronze; Nr. 3 Keramik 
TAFEL 250 
 
 
Franzhausen I 
Grab 122
 
 
 
 
Grab 126 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 122: Befund Pl. 3 
 Grab 126: Befund Pl. 4
Franzhausen I  
 
TAFEL 251
Grab 130
 
 
 
Befund Pl. 6; Nr. 2, 6 Keramik; Nr. 3, 7 Kupfer/Bronze 
TAFEL 252 
 
 
 
Franzhausen I 
Grab 131
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 2 Keramik; Nr. 4-6 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  
 
 
 
 
 
TAFEL 253
Grab 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 3 Keramik 
TAFEL 254 
 
 
 
Franzhausen I 
Grab 141
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 6; Nr. 2, 5 Kupfer/Bronze; Nr. 4 Keramik 
Franzhausen I 
 
 
 
TAFEL 255
Grab 180
      
Grab 194 
 
 
 
 
 
 
Grab 194
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 180: Befund Pl. 5 
Grab 194: Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
TAFEL 256 
 
 
 
 
Franzhausen I 
Grab 196
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4 und 5; Nr. 3, 6 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 
 
 
 
 
 
 
TAFEL 257
Grab 224
 
Franzhausen I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
TAFEL 258 
 
Franzhausen I 
Grab 230
 
Grab 240 
 
Grab 230 (links oben) Befund Pl. 3; Grab 240 Befund Pl. 3 
Franzhausen I  9
0 
 
 
TAFEL 25
Grab 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4 Stein; Nr. 5 Glas; Nr. 5a Bein; Nr. 5b Kupfer/Bronze 
TAFEL 260 n I
0 
 
 
 
 
Franzhause
Grab 24
 
 
 
 
 
Grab 253 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 240: Nr. 1a, 4 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 
 2 Grab 253: Befund Pl.
Franzhausen I 1
1 
 
 
TAFEL 26
Grab 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 2 Keramik; Nr. 6 Kupfer/Bronze 
TAFEL 262  I 
2 
 
Franzhausen
Grab 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 3 Keramik; Nr. 5 Bein 
Franzhausen I  3
8 
 
 
 
   
TAFEL 26
Grab 24
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 1, 2, 5 Keramik; Nr. 6 Kupfer/Bronze 
TAFEL 264  I 
9 
 
Franzhausen
Grab 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 3 Keramik 
Franzhausen I  5
9  
 
 
TAFEL 26
Grab 25
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2 u. 3, Nr. 5 Keramik 
TAFEL 266 n I
9 
 
 
Franzhause
Grab 25
 
 
 
 
Grab 293 
 
 
 
 
 
Grab 259: Nr. 7 Keramik 
 3 Grab 293:Befund Pl.
Franzhausen I 7
7 
 
 
 
TAFEL 26
Grab 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3, Nr. 2 Keramik 
TAFEL 268  I 
8 
 
 
 
   
Franzhausen
Grab 29
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 2, 4a, 4b, 4c, 5 Keramik 
Franzhausen I  9
0 
 
 
 
   
TAFEL 26
Grab 30
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 3 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 
TAFEL 270  I 
0 
 
 
 
 
Franzhausen
Grab 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I 1
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAFEL 27
Grab 31 Grab 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 319: Befund Pl. 2 
 4 Grab 349: Befund Pl.
TAFEL 272 n I
0 
 
 
Franzhause
Grab 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2, 4 Keramik 
Franzhausen I  3
2 
 
TAFEL 27
Grab 32
 
 
Befund Pl. 5, Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I 7
1 
 
TAFEL 27
Grab 34
               
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2, 4 Keramik 
TAFEL 274 n I
2 
 
 
 
 
 
Franzhause
Grab 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 5a-8, 10 Kupfer/Bronze; Nr. 5b, 11 Bein 
Franzhausen I  5
8 
 
 
TAFEL 27
Grab 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2a Keramik; Nr. 3, 4 Kupfer/Bronze 
TAFEL 276  I 
5 
 
 
 
Franzhausen
Grab 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 
TAFEL 278  I 
7 
 
 
 
 
Franzhausen
Grab 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  9
8 
 
 
 
 
TAFEL 27
Grab 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 3 Keramik; Nr. 4, 5 Kupfer/Bronze 
TAFEL 280  I 
1 
 
 
 
 
Franzhausen
Grab 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 3 Keramik 
Franzhausen I 1
4 
 
 
 
TAFEL 28
Grab 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik 
 
TAFEL 282 Franzhausen I 
Grab 376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 4 Keramik; Nr. 6 Bein 
Franzhausen I TAFEL 283
Grab 386 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
TAFEL 284 Franzhausen I
Grab 398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I  TAFEL 285
Grab 402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2, 6 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
TAFEL 28 nzhausen I
Grab 433 
8 Fra
 
 
 
 
 
Grab 435 
 
 
 
Grab 474 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 433: Befund Pl. 2 
Grab 435: Befund Pl. 4 
Grab 474: Befund Pl. 1 
 
TAFEL 286 Franzhausen I
Grab 409 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Stein  
Franzhausen I TAFEL 287
Grab 421 
 
Grab 423 
                            
 
Grab 421: Befund Pl. 3; Grab 423: Befund Pl. 3; Nr. 2, 4a, 4b Keramik 
Franzhausen I TAFEL 289
Grab 436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 
TAFEL 290 Franzhausen I
Grab 446 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 1 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 291
Grab 448 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
TAFEL 292 Franzhausen I
Grab 466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 3 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 293
Grab 467 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 
TAFEL 294 Franzhausen I 
Grab 469 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5 und 6; Nr.1 Keramik  
Franzhausen I TAFEL 295
Grab 480 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
TAFEL 296 Franzhausen I
Grab 492 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 297
Grab 496 
 
Grab 505              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 496: Befund Pl. 2; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
Grab 505: Befund Pl. 4; Nr. 4 Keramik 
TAFEL 298 Franzhausen I
Grab 508 
        
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 299
 
        
Grab 528 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 4-7 Kupfer/Bronze 
TAFEL 300 Franzhausen I
 
Grab 534 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5, 6 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 301
 
Grab 540 
 
 
                           
 
Grab 540: Befund Pl. 5; Nr. 4, 5, 6, 11 Kupfer/Bronze 
TAFEL 302 Franzhausen I
Grab 540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2 Keramik; Nr. 7-10 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 305
Grab 572 
 
 
 
 
 
 
Grab 621 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 572: Befund Pl. 2 
Grab 621: Befund Pl. 1 
Franzhausen I  TAFEL 303
Grab 541 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik, Nr. 4 Kupfer/Bronze 
TAFEL 304 Franzhausen I
Grab 551 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 6, Nr. 3, 5, 6 Kupfer/Bronze 
TAFEL 306 Franzhausen I 
Grab 587 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 6; Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze; Nr. 5 Gold 
Franzhausen I TAFEL 307
Grab 588 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 5 Silex 
TAFEL 308 Franzhausen I 
Grab 588 
 
 
 
Grab 646  
 
 
Grab 588: Nr. 6 Keramik 
Grab 646: Befund Pl. 3 
Franzhausen I  TAFEL 309
Grab 597 
 
     
 
               
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 6; Nr. 2 Bronze; Nr. 3 Keramik 
TAFEL 310 Franzhausen I 
Grab 599 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 311
Grab 654 
 
 
 
Grab 750 
 
 
 
 
 
Grab 654: Befund Pl. 4 
Grab 750: Befund Pl. 3 
TAFEL 312 Franzhausen I 
Grab 662 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2-4 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 313
Grab 674 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik, Nr. 4 Kupfer/Bronze; Nr. 5 Graphit 
TAFEL 314 Franzhausen I 
Grab 742 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5; Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 315
Grab 742 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 1 Keramik 
TAFEL 316 Franzhausen I
Grab 748 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 6; Nr. 2 Keramik; Nr. 5, 7 Stein; Nr. 6 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 317
Grab 778 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
TAFEL 318 Franzhausen I 
Grab 784 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 3, 5 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 319
Grab 784 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 4 Kupfer/Bronze; Nr. 8, 9 Keramik 
TAFEL 320 Franzhausen I 
Grab 809 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 851 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 809: Befund Pl. 2 
Grab 851: Befund Pl. 3 
Franzhausen I TAFEL 321
Grab 838 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 
TAFEL 322 Franzhausen I 
Grab 840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 10, 11, 12 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 323
Grab 840 
 
 
 
Grab 878 
 
Grab 840: Nr. 4 Keramik; Nr. 5 Stein; Nr. 6, 7, 8 Kupfer/Bronze  
Grab 878: Befund Pl. 3 
TAFEL 324 Franzhausen I 
Grab 847 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 325
Grab 852 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 3 Stein 
TAFEL 326 Franzhausen I 
Grab 853 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 6; Nr. 6 Bein; Nr. 7 Gold 
Franzhausen I TAFEL 327
Grab 853 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2 Keramik; Nr. 4, 5 Kupfer/Bronze; Nr. 8 – 12 Stein 
TAFEL 328 Franzhausen I 
Grab 868 
 
Befund Pl. 4 und 5 
Franzhausen I  
 
TAFEL 329
Grab 868
 
 
Nr. 2 Keramik; Nr. 4a, 10-15 Kupfer/Bronze; Nr. 4b Bein; Nr. 5-9, 16 Stein  
TAFEL 330 Franzhausen I 
 
 
 
 
Grab 901
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I 
 
 
 
 
 
TAFEL 331
Grab 905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Kupfer/Bronze; Nr. 3 Molluskenschale 
TAFEL 332 Franzhausen I 
 
 
Grab 906
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2, 8 Kupfer/Bronze; Nr. 3-6 Keramik; Nr. 7 Bein 
Franzhausen I  
 
 
TAFEL 333
Grab 909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2, 6 Keramik; Nr. 4 Molluskenschale 
TAFEL 334 Franzhausen I 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I  
 
TAFEL 335
Grab 924
 
Grab 956 
 
Grab 924: Befund Pl. 4 ; Grab 956: Befund Pl. 2 
TAFEL 336 Franzhausen I
 
 
 
 
 
 
Grab 925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 5 
Franzhausen I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAFEL 337
Grab 925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 6, 8 Keramik; Nr. 4 Bein, Nr. 7 Kupfer/Bronze 
TAFEL 338 Franzhausen I 
 
 
Grab 926
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 2 Kupfer/Bronze und Molluskenschalen; Nr. 3, 4 Kupfer/Bronze; Nr. 5 
Keramik 
Franzhausen I 
 
 
 
 
TAFEL 339
Grab 927
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 3 Keramik; Nr. 4 Bein  
TAFEL 340 Franzhausen I 
 
 
Grab 933
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 3-5 Stein  
Franzhausen I 
 
 
 
    
TAFEL 341
Grab 937
     
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. n; Nr. 4, 5 Keramik 2a Molluskenschalen; Nr. 2b Glas; Nr. 3 Bei
TAFEL 342 I 
 
 
Franzhausen 
Grab 940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2, 6 Keramik; Nr. 4, 8 Bein  
 I  
 
 
 
 
 
 
TAFEL 343
Grab 942
 
Franzhausen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 1; Nr. 2 Keramik 
TAFEL 344 Franzhausen I 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 943
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I 
 
 
 
 
TAFEL 345
Grab 961
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2, 3 Keramik 
TAFEL 346  I 
 
 
 
 
 
Franzhausen
Grab 963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
Pottenbrunn TAFEL 347
Grab 102 
 
 
Grab 136 
 
Grab 102: Befund Pl. 2 
Grab 136: Befund Pl. 2 
TAFEL 348 n
 
 
 
 
 
 
 
 
Pottenbrun
Grab 136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze; Nr. 6 Bernstein 
Pottenbrunn TAFEL 349
Grab 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2, 3 Kupfer/Bronze 
TAFEL 350 n
 
 
 
Pottenbrun
Grab 203
 
 
 
Grab 573 
 
 
 
 
 
 
Grab 203: Befund Pl. 2 
Grab 573: Befund Pl. 2 
Pottenbrunn TAFEL 351
Grab 297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2, 5, 6 Bein; Nr. 3 Keramik 
TAFEL 352 n
 
 
Pottenbrun
Grab 341
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 1, 2 Bein 
Pottenbrunn TAFEL 353
Grab 341 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 3, 8, 9 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 
TAFEL 354 n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pottenbrun
Grab 341
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 10-15 Kupfer/Bronze 
Pottenbrunn TAFEL 355
Grab 341 
 
 
 
 
 
Nr. 16 Moll n, Nr. 19 Bein uskenschalen; Nr. 18 Zah
TAFEL 356 n
 
 
 
Pottenbrun
Grab 341
 
 
 
 
Nr. 20, 23, 25-28 ntalium; Nr. 24 Bein   Kupfer/Bronze; Nr. 21 Molluskenschalen; Nr. 22 De
Pottenbrunn TAFEL 357
Grab 389 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 3 Keramik 
TAFEL 358 n
 
 
 
 
 
 
 
Pottenbrun
Grab 399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 3, 4 Kupfer/Bronze 
Pottenbrunn TAFEL 359
Grab 549 
 
 
 
 
Grab 613 
 
 
 
 
Grab 549: Befund Pl. 2 
Grab 613: Befund Pl. 2 
TAFEL 360 n
 
 
 
Pottenbrun
Grab 549
 
 
 
 
 
Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 6-10 Kupfer/Bronze 
Pottenbrunn TAFEL 361
Grab 614 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Zahn 
TAFEL 362 n
 
 
Pottenbrun
Grab 616
 
 
Grab 687 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 616: Befund Pl. 2 
Grab 687: Befund Pl. 2 
Pottenbrunn TAFEL 363
Grab 681 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Kupfer/Bronze; Nr. 3 Molluskenschale; Nr. 4, 6 Keramik 
TAFEL 364 n
 
 
 
 
 
Pottenbrun
Grab 851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
Pottenbrunn TAFEL 365
Grab 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3 
TAFEL 366 n
 
 
 
 
 
 
 
 
Pottenbrun
Grab 98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2-5 Kupfer/Bronze; Nr. 6 Keramik 
Pottenbrunn TAFEL 367
Grab 119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3; Nr. 3 Keramik 
TAFEL 368 n
 
 
 
 
 
 
 
 
Pottenbrun
Grab 149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Befund Pl. 2 
Pottenbrunn TAFEL 369
Grab 189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
TAFEL 370 n
 
 
Pottenbrun
Grab 293
 
 
Grab 314 
 
 
Grab 293: Befund Pl. 2 
Grab 314: Befund Pl. 2 
Pottenbrunn TAFEL 371
Grab 296 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Dentalium, Nr. 3, 4, 7 Keramik 
TAFEL 372 n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pottennbrun
Grab 392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
Pottenbrunn TAFEL 373
Grab 394 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
TAFEL 374 n
 
Pottenbrun
Grab 402
 
 
 
 
Grab 560 
 
Grab 40 fund Pl. 2 2: Befund Pl. 2; Nr. 2 Kupfer/Bronze; Grab 560: Be
Pottenbrunn TAFEL 375
Grab 427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
TAFEL 376 n
 
 
 
 
Pottenbrun
Grab 481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
Pottenbrunn TAFEL 377
Grab 564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 3 
TAFEL 378 n
 
 
 
 
Pottenbrun
Grab 564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2-4 Kupfer/Bronze; Nr. 5 Keramik 
Pottenbrunn TAFEL 379
Grab 567 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 2 und 3 
TAFEL 380 n
 
 
Pottenbrun
Grab 567
 
 
Grab 608 
 
 
 
 
 
 
 
Grab 567: Nr. 2 Keramik 
Grab 60 2 Keramik 8: Befund Pl. 2; Nr. 
Pottenbrunn TAFEL 381
Grab 852 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 
 
